




BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Penerapan Metode Scot Tennant 
dalam Pembelajaran Gitar Klasik di Rumah Musik Sole Mio Magelang”, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa, wawancara kepada siswa 
dan orang tua siswa, serta perwakilan pihak RMSM Magelang dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode Scott Tennant pada pembelajaran 
gitar klasik di RMSM Magelang terbukti berhasil dan menunjang 
perkembangan belajar siswa. 
2. Hasil dari upaya mengatasi dampak Covid-19 pada pembelajaran gitar 
klasik dengan cara simplikasi materi ajar secara online terbukti efektif bagi 
perkembangan belajar siswa. Hal ini dikarenakan kegiatan belajar musik 
yang semula dilaksanakan secara tatap muka/langsung dapat digantikan 
melalui aplikasi online dimana siswa tetap belajar dari rumah untuk 
mengisi kekosongan waktu. 
B. Saran 
1. Bagi RMSM Magelang perlu memperhatikan kembali penyusunan 
kurikulum dan materi pembelajaran gitar klasik, karena beberapa materi 







2. Bagi guru agar memberikan motivasi lebih kepada siswa yang kurang 
aktif dalam kegiatan pembelajaran, supaya siswa tetap bersemangat dan 
tertarik belajar gitar klasik. 
3. Hal-hal mengenai hasil pengujian aspek ketermpilan siswa dalam bermain 
gitar klasik setelah menggunakan metode Scott Tennant dapat terus 
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